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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan 
terkait dengan Penempatan dan Pembinaan tenaga pendidik di SD 
Negeri Tengah 08 pagi, dapat disimpulkan bahwa penempatan dan 
pembinaan kepada tenaga pendidik merupakan kolaborasi antara kepala 
sekolah dengan tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu sekolah di SD 
Negeri Tengah 08 pagi. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut : 
1. Penempatan tenaga pendidik 
Penempatan tenaga pendidik di SDN Tengah 08 Pagi yaitu 
menggunakan prinsip demokrasi. Kepala sekolah menempatkan 
tenaga pendidik yaitu melakukan pertemuan dengan seluruh guru 
baik yang dimutasi ataupun yang tidak dimutasi, melakukan diskusi 
terkait permasalahan yang ada dan bersama-sama mencari alternatif 
perbaikannya, pembagian rombel pasca regrouping, dan pembagian 
tugas tambahan. 
Tahapan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melakukan 
penempatan tenaga pendidik diawali melalui surat undangan kepada 
setiap guru untuk menghadiri rapat tahunan, yang wajib dihadiri guru 
SDN Tengah 08 pagi terkait pembagian jam mengajar dan tugas 
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tambahan guru. Kemudian kepala sekolah membahas terkait 
penempatan wali kelas, guru mata pelajaran, dan tugas tambahan 
guru selain sebagai wali kelas. 
 
2. Pembinaan tenaga pendidik 
Pembinaan tenaga pendidik di SD Negeri Tengah 08 pagi 
dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan strategi dengan 
kolaborasi antara kepala sekolah dengan tenaga pendidik yang 
diterapkan agar mutu sekolah tetap bertahan. Strategi-strategi yang 
diterapkan oleh kepala sekolah menjadi salah satu untuk 
meningkatkan professional guru dan meningkatkan mutu sekolah, dan 
jenis pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan secara internal 
dan eksternal. Pembinaan secara internal berupa rapat terjadwal 
setiap 1 tahun sekali dan pengarahan setiap pagi sebelum kegiatan 
belajar mengajar berlangsung. Pembinaan eksternal seperti 
pemecahan masalah yang mengaitkan Lembaga diluar Satuan 
Pendidikan.  
 
B. Implikasi  
Penempatan dan pembinaan tenaga pendidik merupakan salah 
satu hal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran kepala 
sekolah dalam mendukung terlaksananya pengorganisasian pasca 
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regrouping di sekolah yaitu dengan mengelola serta menciptakan 
suasana nyaman di sekolah dengan memenuhi sarana dan prasarana 
yang ada dan dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan belajar 
mengajar. Kepala sekolah membimbing, mengarahkan dan tidak segan 
untuk terjun langsung dalam kegiatan sekolah.  
Kepala sekolah memiliki kemampuan mengelola sekolah dengan 
baik serta berdasarkan kepemimpinan yang demokratis. Dampak yang 
ditimbulkan dari kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh kepala 
SD Negeri 08 pagi bagi warga sekolah yaitu kepala sekolah dapat 
menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan suasana kekeluargaan, 
kedisiplinan, lingkungan sekolah yang tertata rapih, kegiatan belajar 
mengajar yang efektif dan efisien. Kemampuan kepala sekolah tersebut 
diharapkan mampu membuat SD Negeri Tengah 08 pagi bersaing 
dengan sekolah lain sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.  
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi yang telah 
dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Kepala Sekolah  
Kepala sekolah sudah cukup baik dalam mengorganisasi 
tenaga pendidik disekolah tersebut. namun perlu diakannya evaluasi 
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secara tertulis yang dilakukan secara sistematis dan kontinu untuk 
mengetahui perkembangan tenaga pendidik. 
 
2. Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Lebih baik guru berinisiatif langsung untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi jika masalah tersebut masih dapat 
diselesaikan yang mana diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh 
kepala sekolah. Kepala sekolah dan tenaga pendidik harus 
berkolaborasi agar kerja sama dapat terjalin dengan baik. 
 
3. Bagi Peneliti Lain 
Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada peneliti lain 
adalah bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan 
fokus yang sama diharapkan agar meneliti bagian-bagian belum 
diiteliti pada penelitian ini. 
 
 
